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UNIMAS antara halaman Web paling mudah 
UNIMAS at: ni UnivrrNih Malaysia Sarawak 
adalah unnersiti kclapan dituhuhkan di 
Malaysia dan yang pcrtarna di Malaysia 
Timur. UNIMAS adalah ilham tiga tokoh 
negara iailu Pcrdan; i Mcnleri I)aluk Seri Dr. 
Mahalhir Moharnad. Kctua Menteri Sarawak 
Tan Sri Uatuk Naunggi Abdul Taib Mahmud 
dan Menteri Pendidikan ketika itu Datuk 
Amar Dr Sulaiman Haji Daud. 
Walaupun baru bcrusia 3 tahun, UNIMAS 
adalah sebuah universiti yang cepat maju dan 
peka dengan perkembangan teknologi dan 
pendidikan. Segala maklumat mengenai 
UNIMAS dapat dicapai pada http: //www. uni- 
mas. my/ iaitu halaman weh UNIMAS yang 
juga dikenali UNIMAS hyper tour. 
H; daman Weh UNIMAS adalah antara 
halaman Weh universiti yang paling mudah 
dan ringkas. Segala kandungan diletakkan 
pada satu halaman utama dan dari halaman 
itu anda boleh mencapai segala makiumat 
rnengenai UNIMAS. Halaman Web ini 
adalah dalam bahasa Inggeris sahaja. 
Pada halaman Weh UNIMAS, maklumat 
dibahagikan kepada lapan bahagian iaitu Apa 
ada dalam UNIMAS (What's on in UNI- 
MAS), Mengenai universiti (The University). 
Maklumat Am (General Information). 
Kemudahan Akademik (Academic 
Facilities), Pusat Akademik (Academic 
Centres), Institut Kajian (Research 
Institutes), Industri dan Universiti 
(University Industry) dan yang terakhir 
Maklumat Lain (Other Information). 
Pada What's On In UNIMAS, terdapat 
agenda tcrkini yang sedang dan akan berlaku 
di UNIMAS. Ketika saya mcmasuki halaman 
Web ini terdapat pengumuman mengenai per- 
sidangan antarabangsa mengenai komputer 
dalam pendidikan yang akan diadakan pada 
Disember 1997 di UNIMAS. Anda boleh 
mendaftarkan diri untuk persidangan itu 
rnelalui halaman Web ini. Diari peristiwa di 
UNIMAS juga ada pada What'S On In UNI- 
MAS. 
Segala maklumat mcngenai UNIMAS 
bolch didapati di bahagian The University. 
Anda akan dapat mcngctahui mcngenai misi 
korporat, lokasi. suasana dan sejarah UNI- 
MAS pada The University. Pada hahagian 
scjarah, tcrdapat garnhar-ganrhar berwarna 
rnembawa sorotan pembinaan dan pem- 
bukaan UNIMAS serta gambar PM 
melakukan pecah tanah tapak kampus UNI- 
MAS pada Ogos 1993. 
Manakala pada General Information pula 
anda dapat mengetahui secara ringkas men- 
genai kediaman penuntut, kemudahan yang 
boleh didapati dan kalendar akademik. Ia 
juga memaparkan gambar-gambar kediaman 
penuntut dan juga kemudahan seperti bank 
dan pusat rekreasi. 
Maklumat mengenai bahagian akademik 
bolch didapati pada dua hahagian iaitu 
Academic Facullies dan Academic Centres. 
Menurut halaman Web ini, terdapat lapan 
fakulti pengajian iaitu Fakulti Seni Gunaan 
dan Kreatif, Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia, Fakulti Ekonomi 
dan 
Perniagaan, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti 
Teknologi Maklumat, Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan, Fakulti Sumber Sains dan 
Fakulti Sains Sosial. Pada halaman Weh ini 
juga terdapat maklumat mengenai kursus, 
kemasukan dan tenaga pengajar. Selain dari- 
pada lapan fakulti terapat lima pusat 
akademik iaitu Perkhidriatan Maklumat, 
Multimedia dan Gunaän Pembelajaran, 
Pengajian Bahasa, Pembangunan Pelajar dan 
Pembelajaran Terbuka. 
Halaman Web UNL\1AS ini memberikan 
satu kelainan daripada halaman Web univer- 
siti lain dengan kehadiran halaman Web 
VRMLdanjuga jurnal khas untuk sains kom- 
puter iaitu Journal of Universal Computer 
Science. Pada halaman Web VRML ini anda 
boleh mengalami suasana realiti maya dan 
anda boleh bergerak dengan menggunakan 
tetikus. 
Paparan VRML yang telah diaturcarakan 
berbentuk sebuah rumah dengan taman dis- 
ekeliling rumah. Pada skrin itu juga terdapat 
arahan untuk menggunakan VRML dan juga 
arahan pergerakan. Untuk menggunakan 
halaman Web ini anda perlukan samada 
perisian Quick77me VR, Liquid Reality, Live 
3D, atau ActiveVRML. 
Namun begitu maklumat mengenai 
akademik dalam halaman Web ini masih 
bolch ditambah dan dipetbaiki stisunannya. 
Pihak UNIMAS holeh rnenambahkatt lagi 
kecantikan dan kandungan halaman Web ini. 
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